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130ARO OF PJIAR~IACY HE PORT 
Thi .. t.j, ruunl ft•purt j~ lht" tmunf·r nt··· or thiA tlt1J•tt.rtnu~·ut Ul tk 
Juatt r d" n-.••1( t... 'I bt• In ·r'-"ti.S4.• 'hf.I\\U u\••r tt.• In 1 n•1~e•tt b 
o\ ··r •.••. ,., 11 Jnuulr•·rl .1,,1Jnt·, 
Thr- uund~·•· ••f n :.d-.t•·n·d phunuuch .. t" in.: ••d htUiuliu"" tn tlote tt 
~7tH l\U llhlft;lttif' r. r 1lw PR"'t 1\\U Y•·.u·s. .,r 1 ti. 
llnriu~: thl' )'IL•I ·"""~ II~ lon\, l>et'IJ r•'Si•trn·•l l·Y t':tl1Ullll2110:1 
liOd l\\'0 l''iCblcn-d plmrnuu· .. t• hun• hall th~ir ,., rtillcat"'" <'41..-dtd. 
fin~ fur !hi' tilt l{bl ..alt• or ll•jUOr, lUll) "nP for t .. mg into1ic-alf'd 
his J•)Bct- uf I11J ~~.inN ... 
:-;ill<"•" c.ur l._t-,t lrnl1•1in ''a~ l''n("'l. '''' hkH~' lta.tl ,,.lllrJ•Jted Pr 
nL•\\ 11ilM1M11•,r,\· 011•l ur.• llu\\ ~tlviu&.: llr,tl'lic-otl t•r•· rripllnn • tk 
iu t"OIIIIL"C1inn '' ath •·llr t·!.nmiwuinu"'i--\\ hirh "'' ltnH• found tJ) bt 
,-.. ,.~- l•·n• llci .. l, nn•l the ntJI'lirllllh lt;~w <':llti'C>M'tl t~• m~lt~ ao 
W;>IJ "''""''' with thf, oltlditiun, 
\\'"' !ttl\< loa,! qnitr 11 n-•lU•'•'' nurnkr of llppli.-:~uU danng ~ 
pu~t ,\'t'Jir f"r t'X;ttniuatian"' \\'lwtl:t•r lhi'4 j, tlw• 1•• th~ nt"11' ttl~ 
entit,twl I'• •tni•···nll'ut n•· 1u untu1111 t•au-,.r.;. \\t' dtt ur,t kunw. 
\\'o· uro• ~'"'' Ill r••J>UI't thul tlwr·•· nr,• wry f••w \inlnliHn• nmong 
lh<' <lrlltrl(it.t• uf llo•• ,t,ol<• (.,r "·lJin.: <IMII:'I llll<l llll'<li••IJIC' tb.t Jo 
not ··onw np tn th1• ~Ullltlart1~t. Th(l t!rt·atr .. t 11111~'', of ,jcb.daD 
("OUI• ... fnun 1 h~ ilind'11Ul '•·ndors .5C'lliu.: t~.ithulll a li en.._q. ud Ia 
">m•• ioo•lllll<''"' thl"y ILM." • nroumg;"t.l iu thL• h~ 1he tOtnp:any I~ 
r•·l•r• .... •'lll, \\'lnlt_t tn nth~r.w;. jt i ... thnmtrh thrir i~nomaee of th~tla• 
Ulk'lll thi!t pniut. \Y•• kn•''' tlu·r·· ore muuy , .. ·uiiO~ in tht" state 
npt·ratiu~ \\ithout th•• ... tnlt• ht•rll'(\, lntt it i~ llH ~.pcy m~tth·r (tt us 
t•• I·:K.·nh_, thl!Hl \\itllfJtlt &ntllf- lt~ .. i .. tanc·,~. 811tl "'' "uul.l aprtr·ft•.b't 
it i( tlu• olno~'lfL'Is 11\~r lh•' Milk \\'o!lltl nnto(y IL' of eny .-t::&n 
t.a,··ling in their t••rritnr~·. IbM ,.-p may kuuw if they are oa ~ 
li-.·dl"'"li~t. 
w •. 81'\' uf ..... npiuinn thnt sr ... tion 2~!.11 .. r the c.-.~ .. rriatilll 
to lhP n•\'<wntiuu .,r <Trtoll•·uh"< •houlol he Rlll<'ll'"''' In ••nn( .. rl!l11ttll 
Rulo• 10 nl' llu• llonrol, n• tlu• llo•\ihility of It ruh• Nhonl<l uot I"' JlfT' 
mill<'<l upuu .,, \'ital a puint no~ n l"f'l!'islt•n··l J>harmuri•• tolldud· 
ing tht'ir pln«·t• •• r hn~illf':"' \\ lH"n tnult·r the inthh·nee ur ~hhfor, ''n&!"' 
cotie t.lnlp or mtuxJ,·atinr: li•1non:• 
l:lCHTf:E.'I,'TII Dlt:."'>l \L nt:I'OIIT 
The JJIIffilM r o( iltUF1'11hl '\"•:'lhJ •I' 1' N1 tl f'! Ul ft'D.M" BUt) \lt UO.. 
t.IC"r o .:h•\\10,: trJHlcDf",Y amottJ: thf'Ql to hrnn•h nHt nlt11 1....' •thrr 
lint..,.. thin (wual~ n·uat"'•l~t· .... ~~~· h ,., ,hh·k ,]p ... l.OI'-1111•11-. r.n 1.,... 1._ 
ar~tl 11" 1wmltrJ i\11•1 .. tt~k nuu-.11 .... nf \anma" Lau•l .. ftlhl J, 1nn11 
anol ,.,.m.~ tla• orau~ • ''""'h 111 pont out• I IAr,:• r • ,,..., "ht··h tht•\ 
find In IK in murh drlltlln•l •to•'<' tlk- nml,.t lo'l< \\ft• "'l>t'UI<'I, au;! 
In" " olol fM'"r "''"«! lnu thAI unaltl •1•11111 I~ olt·fttlr JU•I \\MI 
oint~ nnol un'<hriur, !he} •hout.l l>t t~<'rmt>h-•l to ..,.JJ, if '""' Ill'' 
lt' C'(ll1l imt•• iu t hf' "I'' u ti··l,l nf u l··~alil• ,J Jll'~•(t ~~im~ '' i1 huui tHI\ 
knf '' lt·ol;:.~ '' 11111•·\·•·r ,,f thf' •·hnrac•kt• ur PtTf·t"t" nf t ht• ,uppu ... ,,;l 
r Ulf'ilu·~ t lu) ,.,., "•llin ~. 
Tlo~ follo\\111~!: ·'"' tl•~ t<'<'•'tpt- frt•m .lnu•• .lilth, 1~11 to .lui.' 
ht, J'1Jt~: 
:t~~t\'fttll:?•l oF1lJin 
MiAnr. _. • I • •I C.al"tb 
CJ~ul...,... 
f' llJ".Jnal I•CI••rat ~ ""'1\ft of I 1 I n.s 
'
1 mltvale• 11f fitl'f' '""' nl 
fltlpllcoal• fl'"f'r1Uh'111tf'a 
Tni1Pf"• ot I hU~ot • 
E'lrtaafll'• or ~~H"k• •• 
T.;;t•l 








The ~toft• Tf1-B!Itlt't"r\, I"N'"tiiH.., fur tlw Rhcwe .IUI•JUIIt are.- on lilt• 
in tl.1t 111Tire 
lOll \ 11().\1111 OF' Pll.\101 ICY 
H U L ES 
Th.- fo11owlo~: rblu ba1 .. tw~n ad ptP.•I hy tbe- conuuJ •lt)D Ia ~ 
aa.c,. W"lt!J tb"' auehnrtty nf rOOt". kttloo ~;i'•· 
nut .. t . ,\11 U(tlftle"')tn()nll for f·,AMIDBSinD thatl ""' ruarft Ul'nB bJuk 
fonlls wldrh •IH hf", rutni•IH·c1 b) tlH' trcrN.uy of tllfll tnnnhlulun on 
requPMt .\It apalllt'wtl,•n• tor r.-..~1111 nulon mu11t h•' Olt""l In nu' M-fr.,.. 
lftr) '8 onh'n Ill h :Ut (llli" \\~·f·k prlur 10 thO datf• (lf 1•\AIIJ(Qpt-Jnn, 
n ult• 1:. ,.\11 appllrnnu rur t·taudn:ltloo tnu1t t,.., ur JUO..J moral 
r r 1rt• •bl•' 1 , :llf\rak. n-.a•l an•l • ritt- th~ 1-:nJ"lllh l1n1uan. ui 
;, u 1.-, . at to thP bo~r•l r~rtln•-4 ,.,idt-n~· ur hat'hu: comp!t-t.H a 
tourH uf atod.h.•a rqainl(':ut tn th~ l(ttb Jr&df> or twu )~tan In a IliA 
•rhntol, nr bft rf"IIUII••l tt1 I•~Q a N• llmlnar>· ,.s:an:ainaUoo PfHt'rlbH bJ 
mo•lc. or aald ro:npl.atnt t • 1M- unrct upoa lb• IMua• t •t lr.at• h n 
dJ.,TI JlrfOf to lf"lt• tJmll" lb...S f~•T IUt"b b•.J.tlbl: tlihl DOtlt#l th 11 ~h 
lf'C.rt'&l tr"1'':1ll lafouu lh,, Qt"t'Uff'oll Of tlt~• n4tUr,. uf lhtt (har~ta IRAfhst 
blm arttt C)f rh•• tfzr.., an•J pb,... •hn .. th•~ 1.\lnP "•·• t't" h• H•l The 
uns d 1a.:1y un ur tMor,,r~ Uti!' dA)' ltf"t for lh• ,b, Artnr. abnw raUtQ 
•h1 hi'§ rrn1tlro1h" •bnu14 oot bt-- rnvokt"ol, 
fl.ul_. "' All llh3rtn.at-b~u .. ,,., for~lddf'..ll to 11rll eay bltr,.n .. rordlah, 
"ll:lln wfo"• l'lr. l'U' up to Uttt form of J'rt-rrl•tarr t iodldnn., ,. hc-rfll 
tb• Jl lrl f'ah ~ U f'llt u ltD loto\lc-aut unllllu ~~~ N11rma l«t liOI·h ~ 
('f'rm t ,anthurirhl( hhu tn ••If hlluJ:tntlnt:: II4Jnorl, ''11-tt ••lt• nua"t bt• 
mAih• lb•·f1 •·nh Ira rb~ lo"\011' hHihnrr Rl anr ntlu·t '"'"'''a una= lhJUOr, 
t,- let;llltln« flu JHII·,~hu il·r In RlJJtl) In WTIIIo.: llu•r.•uf UJmn th•• r''i: 
tJ.tar f••rnt, 
Hul~ n II the ltft.D•I.i~l ot llfl"Difh nr • pbunU\t'I'IQtlr.sl ftr .. p. 
aratloa dithtr-. rrom th.at df'tt.•rrala~t by tb,, ttSt bid do..,. Jo tbe ( 1 
S. P or Satlocal )"tu·mulary. Ibn labE-l In addltl a tn th_,. atat,.=.rnt 
lho•la~ lht~ •sart qu•nUty ut alrobnl or C"ertaht drur• rtJDiatnNt 
lbt"tcl.D. mvat alto Mar A ttaUtiD .. JU •• toiJuw•: l.t't1 Tban ~tatutartt 
Str..:Dnh 
llul,• Ill ,\ny ,...,, torr• I phannarhl "bn 111all ,.., ~~•lirlt•l Ill the 
ll.:abltusl Ul~ or tl.IU('Utlt' dru~ or lntnxtf'IUtnc .. ,, ... ,, •• Dnrt lh.tll t•o 
f011ll4 lD lb••Jr pl&('t' of biJtiDOU UDdl't lhtt IDftUPDC'I'I or &Udt dru~ or 
ta aa ll'.lt,.\lr~h"<l eoa4itlon. may h.a"" tbttir f'l'ttlftnt .. t~t ~atratloa 
'"'P<'D4l'•l upon proor ol ,::ullt IK>Inc rurnl•b~d the buarcl. 
l :nlr 11. WlwD n·~lth•rt"fl 1'harn1aC'lst.t rf'lll'" c·onhN"IIon a-, th-, 
"•liN'S ttt dt tJu In a d1-u~ llfrtrtt or mht-t plar., In whfrh lht' ''t\lru 
•·f a ttti•ltt•·d pluuru:\rllljt ••·~· 1t•QUht'IC:I, thr·r 11h"ll ~llhln a twrlnt1 
''' t~u t IO) dA)'I trou1 ltUf'h rluta' r••mm'(l tht•lr t••rtiQr",tu trona dl 
J\'ay, ~\ failure: to t'tlmpl,. with thll$ rul,. 1h11JI hf.! il •uttlriPnl tauJo·ll\ 
ttt bau1 lOth f'lHll.,~ttt lalu•n up b7 &llf membfor of tb" board. 
F'or tlw lnfnrrunlhm (i( ttharm:.t·bu throu~hnut lha •••••. Ch•, h~•r•l 
d .... lrt< lu roaiJ •ll••nlton In •onm nt a b..- lrupurtanl r•rO\ l!lnn• ttf Ute 
.-t:a.tutr-
11,.1 ,\IJ r.J.an11natJons Ia r._armu1 will bfoi ht-M IQ lhn Slat .. 
H~•~ iD lbt> ,-lt1 of £Jn llolnto•. r.-.sf'r-pt on•. wblt-b may t... h,.J,I at 
l.,..a ,,IT. l>•t<* or rumlnallono •Ill t.... tbo• tbl"l 1\'MinndaT an•l 
Tbun4ar of January, April. twpttonat...Pr aod Xn\rruh.for, 
~"t"htJfl Tit~ tf'rlttlt"at~ or all r~·~tlltered pharn~•rl•ll rnutt be ton .. 
i!opfruetullll' l•utlf'd In til~ pharruru•y or cf{'lp:trtmf'nl Jn which thf'-)' are 
con•htrllnl' tlr torliplu)nd, vdth thl"' rf'n~wal rard tnr lhe rurrrnt )'t'!Ar, 
anrt f'han,., ur lor.n.llnn rar't fit thtty havtt th&nJ'"'I I•H:•Uon) ID t hlll 
ZllAfJta of tb•lr r..-rtlftt'&tfl, to lht~w to lhfll pabUe that the;Jr rfldatr&• 
Ilea 11 In full for"' an~ •ll'f'tt. 
IOWA HO.\RD OF PIIARli.\CY 
Thlrtl All rPIII•t~r•·d pharmarlau "lira tb<>Y cbo.n~~ tht•lr 1...,1117 
arf'l rt-tJulrt·d tu nr,tiff tht' ttrrttary of the boo rd. and ba\f' thf'lr tbaan 
nf lu..· .. dlly rt.~tdt·ft, ntht•rvd"f' the-y are llabtr tv a tlru• fur dt .. tc .. 
rauenr>·. an•i 'Wfht~n f'U ,,,.,un~auent. tht"lr C'E"rtlneat~• ar£' not In run roret 
and t·ft•·tt. .,.\ h·t• ut lilb r•·DC• II f'harged tor ta~b rlu:.n~t· •Hhlo tblt 
atute. 
l."fltlrth /\ fNtl!4tfol'f<l1 phnrmaclll'l tertiOrntt• t~ rt"J,tArd~l "lD f•U 
tort(' n:ud f•tfN·t .. ~'lwn tht.•)' hold a rPne\\al of thtllr c•·rtlnrattl hom 
\I.Jreh ~Ztl to \turrh :~tl of tht' rurrcnt yf>nr. nnl fltnn~1· r,t lut.allo:. 
rard t H 1 ht•)' h1"1· thADJa·t1 lorutlon 1. uuleAe sub¥l'ltU••ntl)• rt~\'f\lte.d 
t 'lfth •\ununl rf'nt'Wtth• &It' not recaulri·d or ti'»tu~t1 fnr lhP ftr111t flirt 
of n yt•nr ptH•·dlnK tlw :!~d rl:tl of ),tarrh: thtt l'harmn.rlsl'a cf'rllnt:.t~te 
rJr rt•rtll"tratloo I• l•\ ~·INH''' tbot It Ia ln full rorr~ &IHl t•tf-..rt fruw th 
cha.tt• or itt 11 uanl'"-' to the ro1tow1o~ ~~d day of Manh 
hl\Lh Rt•J:IIIIlf'ff'd phtLrroafiPU a re t'xemttt from jury dutr. 
M~\ t'lllb Tht• •alt! or homropathle med1tfDMI, t•:lt'f'J)l turh II tlat 
Ia.., dt'nnmlmttf"• ··propriNary Oll"111rine~ ... Pl'1l1Wrb r:htU('!JI UDt)tor t.bt 
rtJ:Uialh•n• ,If thP t•hnnnarr ta-.·. and all proprlf't;&ry na•dlttD(';I rtJ ... 
tainlollt pulflon~ or lntoslt;\ttn~r: liquors can be auld t~nly by rt'Jhttrtd 
pharmarlatfli a• prO\ l•h•d \.ly the pharmarr Ia.,·. Tb~ aalto, tb•n·!ort, 
ot ant \lu;mHtr or pnlt~<m or p(')h~onou• pnparatlona t'onurut'ralt.! lA 
M!l'1lnn 25!•1 nf lb~ rcwlt·, or of proprtctar>· tltf<dlrlo9 contalolnc nell. 
IIQJRont~, t'an only ltt~ 111ade bJ' re~ll'"tt·~d pharmau~Jit•. ln nur Ofllhloa, 
o. tcellntrnt ronAtrut·tton Ia ¥.<nrrantPd In the sal<" of 1\ a-tn•h• bottlll 
ot 1h~!4C rrnwdtea (extt.'Pl aa pro,~tded tn !cellon 2tl!'3•. tor col· 
wlthetundlnK the eonil'Dtl ot an ('nUre bottlt' prov••d h"nnh·u., tU 
purtbA~tc nnd uM.c or Jt.IH•ral bottlt'1' or t he tutnl(ll mt&hl be ra1a1. 
t:l~thlh 11 I• lmpo••lbh• to koop a «Jrr~rt alphnbNirnl il•t ot oamn 
or thl' phnrma.ctals of the llftte b~uuf!f' ot Ulf\ conlftanl rh:uu;"" U114• 
ln the t11t: ·~ th~rr•rtHt• rarne.~~ttl)' rtQUt'lt all f('~l•t~r.-~1 pbanuatbu 
vtlu·n rorrl..,.PI'lntlhuc "lth ttw board to rh·t~ thf ou1ulM·r or tbetr t"illf'"" 
tlfttatu. u.• "'"tl at tbHr nameA. 
' lo th Tht b(tard afH•r conferring .-Ub the aUota"Y ~·nera1 upon 
J.t·c:Uon :3~6 or th•~ codf u to bow mutb lntoxJc-atln~t ll•tuon a rte· 
ld~rf'd pll.tru\M.f'bt n11t a JH;~mllt holdl'r WQUld ha"\(1 tbt• rl1ht to n.m 
In stock, ll v.1t1 thuu~ht hHt not to rule upon t.hl,. polol u tb~ toll· 
tlltltJOI \ IH). IU tuUdl ln dUft'TfiOl lotaUth .... and dUTrrt'Ol fiOrt:fi . ~~~ 
It wao dt·<ide•l that th~Y would ha,·e lh<' rl~ht to ko•P a tuftttint 
runount In atotk rur l<"~otltlma.te u!es or eompoundlnt:. Tbf• board wiU 
tn no way df'h\nrl Uw kfl<•tlhUt In Btork or an amount that would bl 
ron•trut~tl that th~ lhtuors might b<' tor sale Cor oth~r than pur· 
macc.•uth~;al purp08tll. 
T~nll• Th<' oal~ or ull malt propn.ralloos wllteh OIOY bo uotd II 1 
b•,·orag<• IJ aboolutely prohlblle<l by pbarmarlota, ..-.a tMurb tb•J 
huld pormtta to It'll lnto•lcatiDI llquoro. Set' See. :s~5 of tbl Coo!f 
ot Jowo. 
10 lOW.\ liOARD OF PllAil.\IAC"\" 
((") Thnl thry 11hnlt han" paA!Pd an f\X:SDtlnatlr•n lD pbartn:.ttT, 
t-hE"tnlatr)". JUAt('r{ia nudte-a And pr&ctlr.3.1 wurk anr\ h;u-f' to•4e not leu 
lhan 7U' :u a Jt•nt·rnl Q.H·rngt-, and not lf!'u than r.o • Ia •nr en. 
J,rH.nrh. 
f ( 1 That ttu~ nppllrant tn'ltH h:ne prartltf'!d In thP prorc-ulr•D lt 
leAt~t flOP J ··ar l'lfl(jr to rn:t.klng tbf' applitntloo Cor r•~IProtity u.t 
~ub~· •tUl•nt tu lh••fr <'X3mln;J.tlr-a b) the hcurcl Crt'\m whlrh thllf comto 
f k l Tlw) rnU4l l;t"' lr• ~::un•l • t!lncllng in tht- lt:UP trQn\ whlrh tb~y 
"~Ph'. 
Th• tnHn.,.ln~ Mnh'"' atf1 Qt Jlf(••flnt arlin• m<-nthf'·r• nr th" :Slltrnl.l 
Ath~odatlnn or Huard or Jlhnrmary ;.nd ,,_,.lth whum rPt'lprn<>al h·ifb·tta. 
11nn 111,1,. hn hncl untlN· r•rnp•·r rnnlr>1lanrt' to thP rulc.•JI uf thf! ... 
!lOrlMh•n. .\lllbnma, .\rlt.nnn \ rkl\o&n~. Cnnnf'tllrut, 0Plawu.,, Flori~ 
tin, O~>fn Ia, Jchhn. llJIIwltto, Jntlla.n!1, low:l, KnnA:a<J, Kt·nhlr-k'·· Ltnllti· 
rna • .\l1lr,. \I ,,.-yland, \tn,. -:u•hu~f'!tl~ . .\llehh:t:nn. Mluourl. .\toAlA.na, 
:s~ t,r:.,'" ·'· St•w Uaturshtrr. Xe'¥11' ~f•·tlM, ~orth lhkuta, Okl•homa. 
Ohr.nn, ~oulll J•"knl.l, Tt'\U, T£·nnt·"''N', l'bh. \'t'rmont, \'lr&lD\a, 
\\'P•t \'lr,;fnla. \\"llllt'flftllln. lU,h·•lflpl, and fU~trltt nt rfllUtabl&. 
Our r.tiHtt lu•1r•l W1\\· hAIII a rc-rlprora.l aJ[N'+'Oif"ftl ~ tth Ohln &!J(I, 
thou,::b tht y an' not ntNnt•t•ra of cb~ abo\·e aa.•ncl:u1on. 
A h·• of .f;l,l'lil '" 1 t•qulrn.l tor rC'rtifylnt:: to J:"r&dt~. 
Th~ toe tnr tl'rlflroral N•rllnratP In Iowa Is $10. On, whirl\ tDUtl at-
rom pan} f}H' ar&lllrntloo 
Tt1•~ &('IC't••lllr) or thl' ontloo:\1 a!u,.orlatlou Is II. C Chrlt1.tnHD. -4;0 
llowen 1\\f•., f'hlroro, Ill 
R~:Cil'ROC"AL CF.RT!FICATF.!'I. 
Tlurln~ thiJII bll'nnlnl prortocl W(' hM'<" iR~Ufld 23 rrrlprorul ,.,r 
tlnt'ntt'tt rrotu thf' roU<)WlnK plnrr•M. Ocnmn.rk, 1: Gf'Orf:lrt, 1: 111ltHJ!J, 
4: K·mRrt.R, 1; ~tlrhl~nn. 2: Ml&ilOur1, 3: Ncbr'lllkn, i: Oklah~>ma.. 1~ 
"'fR("OilttiO, 3 • 
• \LCUII OL FOI{ .\ :\T I~EPT lC PI'IH'c"'l·a:". 
T'hArmar1~tt arf' •uhjrd ln both ft'derill and L,l('l Ia• 1 .,.a auu 
tbe u•!' and ulo or olrohnl nn<l a corupllan~ "llh all r ... t•ral acll 
dO("J not nt C't1'"'Urll)' IUPnn :a f0U'LI'l14Dt'(' .. ·Hh Ill ltllle I.JWI. n~ 
couu-.·in.: h·ll«'r rnrntlona .... ,·erAI formula!\ whlrh rlln h•p11r bl'l ftli..S 
un<lrr thr teilt•ral n<t hut It mual not bo und~ratuod that all of th.., 
lornllliiUI r•n lawfully bl' Qlled without \'lOiatlng the 11"1 of lo ... 
rrgulatlnR •u•h mnttrr•. Tho following from thr 1'. S lnttr•al 
r~'tenul' d(lopartuwnt t.•xplnlns thfl situation. 
Qlll"r')' <-nn A •t• uttkllll 'P>ho 11nC>• nol ln\Vt- n "C'"-'''r-nm•·l\1 u~·rnllt .,It al""'ll 
'1\·htch hfU hN"n "tluttCt)'~l" In tht. manner dutrHtf'd ln Trea•ury f\t>D"rVDtl1 
1\Ull•"" Sf). lt4~1. , •• , .. u by lh~ lnltrna1 nf''-'f'nUtt rlfopArtnU•nf. April ui uu 
l"l. f~ f')elt'hf'r , tJ.,IHit)' t~bmtnJuloner or lntcornl\1 ll•nniU. \\'a-MUIR 
n C. afl•fl"'"r-• •• rouu~·•: 
11 
12 JliW \ I!< I \Hll 1\f" 1'11.\l(\l \< \" 
EX.\MI!'.A TIC>:" SCII EDC LE 
Ill etrd··r tll~ll d., t•unnu.t"L .. : .. ~tli•l .. 1wlcnh (lr lhC .. tlltP. mar 
kn•)\\ ... unu tl•iu~ ,,f .,,,. 'w"rt· r 1 our •·:-r..uuit ~ti .. u!--, \\r lift• •u~ 
Jnlttill\.! 1 dtJ\\ 11 hJU' 1111"11 ,.),t•tlt11•• t!l\·•·11 lu .a rt .. ,·ut ••In, ... 
'rJus ,,.,, ... w•l 'h""• h•t\\'1'\'t•r, tlw (•rm·t t·u l t•·'t iu J•f•04W.·riJtliflfi 
W11rk tlml \\11'\ ~i,•·ll u1 ttu•l tiu••·. 
1'11.\fi\1.\CY. 
\\'hftt 111 m••nt h) :tn tmlul:!C'Iht"' ll•tUltl'Z: fl••ftn~ Jaumt"rht;~1 , 
... On 't\hal l(lnd ur I hta.5 nr ruH!i '"' K··r•ttln 81\11 .... ., ... , uMd u I 
coatln~•: Wh\ ar,.. ttu t• IDb tnnru~ •nett fur tbl1 JIUfJ"(•Jt•! 
J. \\hal '" •h•c"nr::..tlon" Hnl'. ls It ht' t tliN-l•·•l~ 
tUn• tht, ortlclnl tlt1t1 , arA ln~nllt·nu Ia Pa:•w:urk. >tDd H :r 
tilan'a drop•. 
(j. \'.'l•lt I• ttj, d1tfe1 ·ntt, In l:lrt•nr:;th o! npluto, t.Gt••~n l.:tUUUIUID 
ftDtl r.:~1("~t1rlr.. flhe tltr pt'l"r'•;nlagt1 or mon· .. ·lr:H Ita ··:arh. 
li, Ul\e lh•· etrug J•• rc•nt~J:··· and th• 11\tnfitr•J:t u li\ to n'aklq: 
th~ rui1•1WlUJ:; \jtlrlUfl"Ji! Tr ••r11U1D flf~·l.; ·rr. \mmon. r;uaJ.u•l, Tr 
CaJI;u• ; 1'1. S4DIUhll\tlll. 
1. IIGW t .. l..c.oa.l 1'1:1 t• r l'l•'fJ:lrC.l~ C";hfo lhr- lnll:t.:tUt•Pll la -.l'Dt. 
\\'hcr.t ~~ l'tt'U 11h'"' ;-.;aUH.' \hr! Ofilrl.tl J•t••JI-'n.tftOD, lllll liJ 
pt•rtt·nt.tr:€' C•f Cn·n~·'''''· 
0. (Hu• lhf": l.a1ln m· t::n~lt .h nartH' (ur th•' followtnR: OU ~f 
\'ltriQI, ~:II• n! VItriol: Rnl \ mntnltln<·: Ru~ar H! !,Nul; Rot T&riQ!. 
Whll<• \'llrlot. l'lTO')IIIl; .\<tUa ~'Orll•; Chill Hall l'<lor: Wbllt l'r .. 
<lpltfil~. 
10. unw •n:~nr 01NHt'Aio• an• offle:1al! \\'Jut rutnalrUIU 11 aat4 
In maklnF: Ol<'nT• P.lnl? 
It. What lo " uturnl~•l •olulloo! Who.l c ""~l• th• Jl"T<ODIOP 
t"t f'l'Dgth ot 11 Jat urate •I BOiution ~ 
1: Whl\t J'rt'('AUtlont ~houhl t,e ue.~d In prt·tu.rtn,; )1~rc-urlill Otlt· 
mt-n\! locltntt 0\11lmrnt! 
13. \\·t,at Ia tlit'l f!CrC."cmtlf•l or 'h·rcury ln ('ltrlnrt Olntu~ellt! II 
111 hal rn·p.uatlon or ~~~~rcury t1 ~lercury us,•d In thr ua~altlr f•1ra' 
14. \\'hat J1er t't·nf tJ! lthtoluto Rydrh dlr ac-td lhlH rul. Urdrtod:l' 
;\dJ ~,nta&n• \\'h)''" l'nt. llyt~()pho~flhtlfl use'l In au;~klnt: tht'l abo't~ 
16. ~lllW lh~ DlS.alnl•b In 1ht• rollo\\lng: (.h11ha.r t\('80, (ivldU 
~tal , t'onlum, lh nh~na, ntondrool-. Xu on• thn u~auld •Ucalold la lbf 
nbOH*. 
111. \\'hnl rwnt•f\lt\t.:f' or StrycbnlnP doP~ EU. ~us Vomltl coD· 
tntn-. NaU1U lhrel• ftuht t•).tracu that rcQutr~ a ntt~n!ltrutO of WiliDC 
17. lht« 14 Lt•auur rulrl~t J'T('fl:tted1 l u ttl' prc·paratlOD, ... h)'" tltit 
f'lrlt portlun rt·}C'ch·d, Dn•l what I"!'TC'E'Dtn~f de•€'• th~ nnt111ht'd prodort 
tonlatn: 
I:IGI!Tt:EX til na;););l \L HF.I'Ot.T u 
I~ Wb I Ia 
bOIU\IDD' bar 
1 ( 1\r lhto d 
\\ I • 
t:mtiJ('! 
f':nlJ•·n ,..:t.'"' 
t1 tj\u t~··Up·tl•il·l'lf 
l~• tllllh 1)11 
\\'hAt rltrlrbl v. hl\! rontaiDt Tatt-.r 
~I \TI.IIL\ \IE Ill<'\ 
• h ,, hc,tan,c.al nanu•. u,, ltrlnal Pl'tifl••rtl•"fll :uul 
t:ht• r.rrl•l.d Lal n nn·nP, luuttc·. (nlHn.ll U•f• an.l 
f'uwrtlt•r. 
Chf lr hu•rllrlnrt.l 
uu\dldn,;l) U.'l.+::l of Aaaftl('lJtla. SplaC'II&, t"amtlhor 
II 1111\',\ IIU.\1111 01' 1'11.\IIM \1 \ 
t'III,\IISTR\', 
ell,.• a brl,.f autiiDt" of Lotb nrc:~niC' and IDnr.:a~:olt f"'b•mlitfJ 
% «II•• thao rb,.mlt-:tl formula~ and l.at D n!lmH ot two otfU)c 
a<id• 
-: c;h•• tht" ~J)mbot and t•ropeort1.-w of b)•lrotluorlr arid 
tit~•· ttw U:.fllhnol of Jlf{'J'arlrU: tnt•rt'Urif" lof'lidtt ~how thf tqU 
tlnn 
r;, C;l \t' tbt• ruoh•eub.r "''11t:ltl ••f •lln·r nl1r0lt' nort ahow wo:~k bn-
7, \\ h:at tlu )1111 Ulltb·tl!t.•n•l lt)' l'tot'ltht• oll1tl S····;Hhl~ tLI4J1111l 
~. ~t.lll' 1111 tllftt•jf•Ofl' ht•tW• I'U c•ll'111t'J11h1 IIHtl I'UIU()OUhtl 1110\f)('Qin 
••. ltll In •·hut run•t•"nh•l• •to, .. 8 t'hh11lnt twf'Uf In nalur•·~ fbl 
...... lll·tn\ I'HIUpUUh•l• uf l'hlmln•• :&ntl IIJ'IIrt•.::t·n ar•· kPn•n• 
lH, ~:UUI" lht• 11f th• hfl!li\ltoU t lf•Qlt:Ultt ll\hq; tb .. tr !tiHOIIr! •t!l.&bt.l. 
I'll \ll\1 \ct:I'Tif',\1, l'lllllll,t!:.l3. 
l, If••• tnurh ntt"rturlr !nd dtt wnu]•l )Oil uw If fOU w.-rf r~ 
to m•krt oo~ r-1nt nt a 1 t•· I " 1• 'atlna.• Uh·• aua• .. r In cn:u. 
2.. tr ) ou J,••l an nr~.h•r 1 ,,. , doun t wu UUD.tf' bottle! of TIAf. 
lUI• Iodin,., .-hat •auan•ttt• , If t •• lo~~:r ... th·nt •nul.i you U.M l6 1D 
thf'l nr,l•·r• 
l.h~lr l't•••••lum ,\t'tta1~. S •·· n·qulr•·• 8' Cfn,.. tn mak• l ,MO 
(\ c. ur th•• .-lhlr. lien• n130' ~ratn• would ~du u~e Ill naakf'l • ot.t 
t Un" ruan~ Ntatns wouhl 1·•~ rc•tJUitt·l\ ttt 11tllkt• .t 4 ot, mlltUTt 
nl n Z rwr ft·Ut 1wlutlun! ~how wurk. 
(1, IIIH\ IIUH'h nf I•Jrh hJgH•diC.'nt Will lJCo l't•ltllil't'~) \ll nlAJ<., I dOL 
Nt•!IUll 1. Puw•lt•u1 
llu\\ ll11W) HHIH'h• or .~ 1 'Z sw•· n•nt 11ulutlun ~1'n bt' hllth• trviD 
Q 1., Cl/ I \\ ,1 ur ~mlhlllt luotlcJ.,~ 
1 llu .. Jllllft) nm •. Yt·uuttl b~ lt't1111tf'tl Iff IIHtkn a fHI("C rnlt.tlrt 
t•f :a t ~·r n•n.t tu\utltln .\.rrroxlmau•ly. Nhuw •urk 
" · U .-; C:nUt uf ..:1h.-r Sltr;ll~ art' r\1150it" .. tl In G l nnn. or D!ltl!l .. 
\\'atf>r. • hat l• thf'l ~rn.•ntatr•~ IUttna::lll ,,r 1ho •olullon! 
~. \\ h~l 1• tb~ <!lll<n·n~ Ia ~rains b<IWHD J.g J'OUDd ,\poll. &ail 
l •ft JIOUD4 .\\ • ~~OW' 11·ur), 
10 II a pbJ11Irbn •1•!1..,. to admlnht"' I~ ~rr&lrtll ol CW:IIA> 
tbt•~ tlwra a tl.lJ' f,,, un ,,,, ... • hat \OlUDlfl of llDctUrt~ CIJC:~ 
rnu•t ho utd .. r for tht- purpnlt"'! 
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'"Ill 
~~· .. ~t~~~:·,hn ~: l'~:~·~~~·:.u-~~ •• 
lhlflllfhl•, l'nfl U, l•nti!I•Oft 
Uu• t 111, f,•¥- I• :'\, I MIOIPII) 
li""''" H 1• .. U.lmhllrtt 
1Udtfur•1 •• II, I ~II••"' 
tf!uh, l' r '~~'~• lllltttllnn 
)lo 
ft~U•rt•• .... e-n;•. IJUirUIJU• 
n.,.t•rtlrbn•r, l~;"''•llv, llu• a 
Un• 
Hu d Uut.nd h:, (• • ltu "-
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tl • ff•v ., It .u .. k•h•r• 
~~:~ ~t,.l:"~~lwt~1~,::1-:. 
llurn• r r1:1 .. .,, .lf \\ •u ·-· ll.arr•'t.. )brnr•t E. liprtnc f\rht f'tbl! 
n .. ,l( r u. ""'-•'" m.. u • 
.... ., .,.,. Juttu •• ei"ttar 
fllltt:tt• 
Jt..iii"J "lro '' I.#U• 
:~~~=~•rl\~'t.',~u"•t ::·.j:~• ~ I' 
l .. .rh u.,,, •'1atk \rklt'li 
lbt"rr \IUt U, ~"rth•'"t•l 
llh•kuol_ ,;l .. hll ,\ ,,,.. )tulut • 
Jl<•t•tlna~er, 1·:.. J, tl•nk•n ltuyr, 
:\'1111 
lliunc.,, )In S1111 l···nt ~\lkh~· 
.4HI 
llf•wk hotr t'llfl', H 11¥ Nlha, 
"llrtll 
~~-~~·::~,. , •• ,I'DIIhr )! tlh~,., 
f!:V,_n., l R'tortl I) \I"""'AllhP 
IS.urr f'•&•r f~PtfhlUtl lio.T h· 
h•r, :.-.. tJ 
Dna111t t"rd to!, IA,tn•totn 
~•br 
n.~-. ,. a r.ock••U • ,,. 
llt.tt.lr If 1'11tab I ""'ltAr• 
lloMJrr f'll.UIII f"'o t. oil 
i •••d•IL \\ llbu U llul-.t•la 
IC.tllrJ" t •r• t- \ till• • 
f!al••r tr~tdch t: \Ita 
1~'k" ... :;~: 1~ 111-:'r~::port 
ur;;-:~'"•1t (' u.-,a...,,, "•·rtnc 
tl':;" .. n. t•rr, 'I I I. Ifi-ll' n•d•h 
ur,~,'!r· Jn••r•h ,. ljll'd.tar ll&JI• 
lhHk ... , l!tltw~~ 1 .. I ~t,;r .. 11 
II•! ~.~~~:•""· ,.14)1111 H, \"utnn, 
lllak.. th,.,.,,tl .\1 1-• .. rt l•oolc• 
::tt·.~~ •11I I•J•:•1r~1 n 1 !~l.u!,':;!• 
tSo) •r ilu.r t&tou._ f'lt,. 
llrC,:~~fi,AH Jotu l~u._b, lflou,. 
.... 
~~ IIU•I 
IU ''';~~~~~\'. \\Ill hun, \\ !ttnll" •· 
I tu rr) J \\,. 1-..!1 \fulllt·• 











'"mp.. \Mrrl ~~~ t\ .. llc-rtpn 
f'hur 'h H Vr•t~k. llurllncton 
I t•tl• ··~rl•• \,. 1••.- .Mt,fn•• 
c trlr-. H u """ ••••"'"· •'•lu 
\ • ... '\\ IJII•m \ \\ ••k!n•1on 
·~ftlftl ... )J .......... ,. .. Clly 
:··~~ 1 ~J;·In'a.,:•~"'•••1u 
·~··~ . :~~;~•.rt. ~ h:;::_'•j: rnrt 
IJbdc• 
~t;,:!an '1.!':~~~~~~n':.• 
t"UAklry ~ \\ t"rr"h~h 
I ~111, ,tl •• l•l'ttA I'll)' 
..... .,"' .... n .• fi,ukuk 
t•arr. •h·ur-c• ·~ . ••r .. nc 
4'61lut"t"f•, I' f·:, \llll 
1 'rl•••n••·t. J. c·, •··.-rnham• 
\lilt 
I'UIIhliiChntn. "' • tc, C:nh1R••Iil 
!'lttl•f•tr \\' T l 'nlu, IH. 
t '•'j'tf. \' \\ ft'~u t flur1r., 
t'Amp. Juhu \\' .. t'uundt Jlllfrr• 
•'••hlry, II f', lt<~•un• 
t ""den, .\ M \\ ••hlnRton 
I'Ufthullr. \l Ill lam. ,., .... C'o 
l"oh·, u .. nc• J •h•.-n• 
1 "r•dl t" I• •l'fl t:. IUuu.a ••ur 
!=:PI '\\l'a1-.:ai.!" • .,~':~;!' ll.ftd 
t.•of:ln.. A \'\1. \\InA« -.co •~ur. 
.lU'"" t•u•• n.. \\ .._,.. ,... ...... 
t ilH..,IIn. Ill 1:.,. \\ l,.terNt 
... till• ....... \\'. ( .... ll.,i ...... 
I arrntc•••l. J It A•hloft 
(~I bll'l.JittAin, T • I I···~-.... 
"' f.~~~~.~· .r ro~ .. ~~.:!~":.r ru 
'""'mlrur•. I 1• . lllnut •'H• 
•'"41mllbC"Il l.ul• ~u•l•un. ttt• 
lu llnt• 
~:!:~k.J~·~,'.'!/.~·. f~·~~·,r.( ~':t!:!: .. 
:~~=:~~~~.~~;:.~·: \' ,''!t~:omv•on. 
t'11t1n 
, •• ,. t• ~ ~- SldHJIII 
c·olllr••· , ... ,,.,. H f•h•,11r t .. k.,, 
t• ... , ... ,,, th•o .. , t'u'llntll llfurr• 
~;:::k. c;_~,.,/;; i'•'"'iGuomfltl4 



























H'i# .... ,, 
rc:.r.n.uu,.. J 1• 
\\:uh 
C. I 1 tt l \ nl11 ~ 14 l• 
::: ..-. ~· J 1•h "s.' "f« .. lrt~ 
t <:·~~1!f1 W 1 .. JL•n t"ran l~tcu, 
c•at'f 
1"6r\l'f, \\' t' I· uri l•u I ., 
l'Uf\11111 )\,.111 I 1 •• \\'n•1l'lt 
• urt1fl, II I, H•• Iii I l;u, I, 
'" •"llur.an. " .\, filnu" ... ur « ·,.H 14 .. \1 B )I w-..k11hun: 
I tu'WP \\Ill, cJI, r I Ill\ 
l"lt '""'•· I \\ C.'• l,u BU•hlJI 
c·~rmrla I •" •" l,.hr\111• 
rJLrtornt r C) 4 I, MU I)' 
c 'oil rur. t: c• . lfl h rn 
~·~ t pn.; k \\ n1 •• qtt 11 H1ulf"' 
t~7 ,,1, t' I~ Ad• I 
:::r~~~~. ·~. ~i . ~·:~ .• : ~~r,~·CJ~ 
!:~!~·r_~7<'f: ~. •:;uj;,rr•nn~l·l 
c•,.r••Y· 1' ~, l 1ttullrl(oll, lito,. 
t'ul•. II. It l!u:lr. tlf'l\'r 
~:~!~~·;,~1 1~ 'a• ~·';.~,·,;;~ ·:,~n.•h•. 
St!b 
··:a:upho 11, 1 ll •••v r r• rt 
l~Co!\11 J•• \. \httn 
•'"ralh. \\ 1 ... l'udru ••lola. 
r•o•lrs. \" l•. t' .. rlllr'lo t':t•• 
I' rt.. \I, llllam S l.:n Ott 
f"l'ab.. \ :-;, tlultn·l,. , .. ,.n! .. 
::~~f.ti:!1.a11!:n~ }f' .. l!f~~':-n:~ '· 
t'h·mm•r t• \, ,.,. • o 
,-,:a.ri;;, t~ :-; • .\founu l'tiY 
I'UI•P r.RhA!ll. 1• .:., t•a'l.\nn. 
Nt1h. 
f' ~rtn!\n, f' I', 1"•••1Af' ICl\Ctl•h• 
f':tth, l"rnn•· 1', t 1hh a.'ltn, Ill. 
~;:~;;:r·M ~''\t:' , ,·~.:.:f~,',;~;~·,:•r 
r ~r•f' fl. 11 , ltu•h' ~>II tl. n. 
~~~t;'in~ • ,\~ 'tc t.'h;~~~·~~,,~~~~~~,. 
t'•''"~r. 1;..1 ar It t'l••u• t'lt)' 
r.o:ut. ~ tl II fO:~tl l•h·IO, 
t" .1 I ~ f 
1"'1)141' f.ll• t' 1:.a1"' flruut 
l''~rt'eftt•r, '-'r.-4 • , I Ua 
C-t•udar 1 ~~POR )I (H>nl•on 
c·ro-.-. ltannund ·~ •tttllltl 
JUDttlon 
t'"lPA•b), A II IJbrllnllle 
, .... toHmMtou, \\ I' T(liHfo 
~ ... 1a •tn • r 1.. ,,.._ .-\n~f'l ..... 
r.-ur 
rro•l~·. M""' Uan•1"H 
Collin•. •r, 1•, 11tlll.tllhu:•·r 
Cit>• J11hn \\ •• \U 1\1\~,. "'\rh 
c.-r11n, V fi..- Ma•un «'It\ 
''"c-llh. \\ IU \\ . I,," ,t.,ln,...,_ 
CuQUif'tntlnt~ lt H • 'f'Ch•ll-. Ch)· 
t.'"'urr.-, t;,lw \\ , \'n1·••• 
,. •ht•rr, • tw.ar I 1 •. \l1tnna 
''"'.tarltula, 1'1••• ,l, t""'lHKinn. 
1\)'• 
r'l•men•. \\" t•, \\'•hrloo 
l'ollln t' t!.., \\ inlbHT 
e~~f,lw"~;l' •• ~'. f'lt.. tL•tl .. ula 
l'"amt~r• n • .l-1-.h I, l"l•llll~tna.. 
c.at•r 
~~~!.'~. r:"rt'. •• 11 t•r,ionvllt~ 
,u,8 ''••mcllr. Jl II, I·~~ lh,lnt"a 
(.!t)fr!!':' J \\'. t•ull: rttr. 
C"opdAn.l,. J. Vo rll .. id: 
•"Ant-. .J Jal'b • l Ku~.a.~ 
•"uv, )lo 
• 'oon. 1.. U Tol.-4n f1~ b 
l"ulllna, \ It '""" r 111; f!1, 
l·~~~~~h J L.. 1.o• ,.\un1 '· 
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